


































































































表 1 四大世界大学学科排名指标体系(2017 年)









































QS在 2017 年的世界大学学科排名中也才只有 46
个学科，而 THE 学科排名包含 31 个学科，ESI 和
US news的学科排名均只有 22 个学科(见表 1)。
那么，学科排名到底应该排多少个?是 22 个还是
46 个或者 95 个?显然，这个数字会使最后的排名
结果大相径庭。不同的排名依据不同的价值判断
对知识作了不同的分类，产生不同数量的学科，但
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知识分类 代表学科 知识发展特征 成果表现形式
纯硬科学 物理学 累积性和线性 某种发现或解释
纯软科学 历史学 重复性 理解或阐释
应用硬科学 机械工程 目的性和实用性 产品或技术






































































……与 2003 年相比，2013 年全国高等教育经费总
收入增加了 3. 6 倍;从 2010 到 2014 年底，全国高
校固定资产总值增加 42. 15%，教学、科研仪器设







































































美国科学家工程师数量为 2190 万人) ，而且人才
年龄结构、学历结构、性别结构、国际流动等方面
仍在持续不断优化中。［6］2015 年，国家财政性教育

































































































































［2］百度百科． 排行榜［EB /OL］． (2018 － 01 － 05)https:/ /
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